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RAD HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA 
- OGRANKA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
Tatjana Kehler
Hrvatska liga protiv reumatizma, ogranak za Pri-
morsko-goransku županiju, dio je velike obitelji naj-
masovnije udruge bolesnika s reumatskim bolestima i 
stručnjaka koji se bave tom problematikom. Naš ogra-
nak u pravilu dva puta godišnje organizira predavanja 
u gradskoj vijećnici u Rijeci na neku aktualnu temu. 
Podijelimo i tiskane materijale Lige. Tako je, tijekom 
proljeća 2011. ghodine održano edukativno predavanje 
o primjeni nesteroidnih antireumatika u reumatoloških
bolesnika, s posebnim osvrtom na bolesnike koji ima-
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ju i poteškoće sa srcem i npr. uzimaju antikoagulan-
tnu terapiju, antiaritmike ili betablokatore. Sudjelovali 
smo u programu radio Rijeke, a predviđeno je sudjelo-
vanje u programu Radio Pule i NIT. Imali smo tri pre-
zentacije na Ri-kanalu (osteoartritis, suvremena terapi-
ja upalnih bolesti, osteoporoza), Prije tri godine, povo-
dom Svjetskog dana osteoporoze, organizirali smo za 
sve zainteresirane akciju ultrazvučnog mjerenja oste-
oporoze. Tijekom jeseni, točnije u listopadu ove godi-
ne održat ćemo edukativno predavanje na temu kreta-
nje. U Opatiji, na Slatini, naši će fi zioterapeuti demon-
strirati vježbe za djecu i odrasle. Želja nam je uključiti 
djecu iz dječjih vrtića. Također predviđena je šetnja na 
lungomare uz primjenu štapova za nordijsko hodanje. 
Nastojat ćemo održati kontinuitet i još više pojačati ak-
tivnosti ogranka Lige.
